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一、现代化释义
现代化 （Modernization） 是 modernize 的名词形式，
产生于 1770 年，意为 to make modern，即“使成为现代化
的”之意。在西方，很早就有人关注现代化问题，马克斯·
韦伯的《新教伦理与资本主义精神》就是讨论这一问题的




























































































































民国教育的资产阶级民主性质；其次于 1912 年 7 月至
8 月，召开全国临时教育会议讨论学制改革问题，9 月
公布 《壬子学制》，自新学制公布到 1913 年 8 月，南京
临时政府又陆续颁布了各种学校规程，对新学制进行补
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